





ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟـﺩﻋﻡ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ  ﺍﺴﺘﻬﺩﻑﻟﻘﺩ    
ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺃﻨـﻪ ، ﻓﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ JESNA
 ﺍﻟﻀـﻭﺀ ﺘﺴـﻠﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒ ﺃﺼﻨﺎﻑﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﺎ
ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺒﻠـﻭﻍ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻤﻭﺤـﺩ ، ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ  ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺘﺼـﻨﻴﻑ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺘـﻪ ﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، 
ﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘ
ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻤﻨﺎ ﺒ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  ﻭﻜﺈﺴﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
% 49ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ، ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉﺨﻼل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺜﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، 
ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻌﺭﺽ 
ﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
  .ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻐﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ 
ﺒﻬـﺩﻑ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼـﻐﺭﺓ،  ﻲﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺍﻟﻤﻨﻭﻁﻨﺔ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺩﻓﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟـﺩﻋﻡ ﺘﺸـﻐﻴل  ﺫﺍﻭﻫﻟﻙ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻟﻬﻡ ﻭﺒﺫ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﻐﺭﺓ، 
ﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻹﻋﻔﺂﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ ﻓـﻲ ﺘﻤﻭﻴـل ، ﺍﻻﻨﻁﻼﻕﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ 
  .ﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﺍ 








  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ  
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﻠﻭﻍ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﻭ  -1
ﺍﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ  ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ﻭ، ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ  ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺘﻔـﻕ  -2
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺤﺠـﻡ 
  .ﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍ
ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﻭﺩﻗﻴـﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﻐﺭﺓ   -3
ﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫـﺫﻩ  ﻬـﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، 
ﺘﺅﻜـﺩﻩ  ﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺒﻔﻀل ﺘﻌﺩﺩ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ 
ﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻭﻀـﻤﺎﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺃﻱ ﺘﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻷﻥ 
  .ﺼﺏ ﻋﻤل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  -4
ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻜﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ  ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺕﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻜﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻭﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻜﺒـﺩﻴل 
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠـﻑ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ...ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺃﻋﻁﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ  -5
ﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟﻬـﺎ، ﻓﻬـﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭ ﺒ
  .ﻨﻤﻭﻫﺎ
ﻴﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل  -6
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، 
ﺎﺕ ﺴﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻟﻤﻔﺭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺒﻨﺴﺒﺔﻭﻜﺫﺍ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 





ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸـﻐﻴل ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ  ﻘﺩﻤﻬﺎﺘﺴﺎﻫﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ  -7
ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻻﻨﻁﻼﻕﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟ
  .ﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻻﺴ
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺨﺼﻴﺼـﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  -8
ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻓﻲ ﺘﺴـﻬﻴل ﻤـﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﻴﺴﺎﻫﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ  -9
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﺤﻴﺙ 
ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻟﻌـﺩﻡ 
  .ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔﺎﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ  882-30ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺼﺩﻭﺭ  -01
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  092-30ﺭﻗﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 
ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸـﻐﻴل 
  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ل ﺘﻤﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼ -11
ﻤﻠﻑ ﺘـﻡ  545261ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﻴﺒﺭﺯ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ،
ﻤﺅﺴﺴﺔ،  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺓ  66858ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ %28,25ﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘ
  .ﺘﻤﻭﻴل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻟﻀـﻤﺎﻥ  ﻻ -21
ﻤﻭﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺁﺠـﺎل ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻠـﻑ، ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﺘ
  .ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﺭﻏـﻡ   -31
 ﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻭﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸـﺒﺎﺏ، ﺤﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍ
ﻤﻥ   %07ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺇﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 








  :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺸﺒﻴﻪ ﺒﻬﻴﻜل  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜل  -1
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
ﺜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻹﻜ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﺸﺒﺎﺏ  -2
ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺭﺓ ﻓـﻲ ﻀـل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺁﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﻐ  -3
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